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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n . que se 
jje un ejemplar en el sitio de costum-
bre donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
SUMARIO 
Admin i s t r a c ión P r o v i n c i a l 
Comisión p rov inc i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Administración de Rentas P ú b l i c a s 
de la provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Patronato de la Escuela de T r a b a j o 
deAstorga.—Concurso. 
S í t a l e s Mi l i ta res d e L e ó n . - A n u n -
L Entidades menore s 
mct<* de Juntas vecinales, 
Mminlstración de Justicia 
^ P n r ü c u l a r . 
G o r g o n i o T o r r e Garc ia , v e c i n o de 
Caboal les .de A b a j o , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins-
t r u c t o r a l de p r i m e r a in s t anc i a e ins -
t r u c c i ó n de M u d a s de Paredes. 
A s í l o m a n d ó S. §. ante m í , e l Se-
c re t a r io de que cer t i f i co , 
L e ó n , 5 de Agos to de 1938—Tercer 




wjíínciai He íncauíaciún de 
A N U N G I O S 
íeUfUc0üimÍdad con l o p r e v e n i d o 
Vero ^ 01937 t1 DeCret0 de 10 
C exPe(ii * he m a n d a d o ins -
'OnJÍ!*6 Sobre d e c l a r a c i ó n 
SabiHdad c i v i l c o n t r a 
De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a V i c -
t o r i n o Cuevas F e r n á n d e z , v e c i n o de 
V i l l a j e r ; J o s é Ca r ro P r i e t o , n a t u r a l 
de Sosas de Laceana ; J o s é B a r d ó n 
A l v a r e z y Sab ino F e r n á n d e z Casta-
ñ o , vec inos de San M i g u e l de Lacea-
na, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de 
Paredes. 
A s í l o m a n d ó S" S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Pe-
d r o G a r c í a G o n z á l e z , v e c i n o de San-
t i ago de l M o l i n i l l o ; M a n u e l R o d r í -
guez A l v a r e z , v e c i n o de V i l l a s e c a de 
Laceana y P e t r o n i l o G a r c í a L o r e n -
zana, v e c i n o de V i l l a s e c i n o , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de Paredes. 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agos to de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
O O 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A d o l -
fo A l v a r e z Vega, vec ino de Pedregal , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de 
Paredes. 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r io , de que c e r t i l i c o . 
L e ó n , 5 de Agos to de 1538.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r e z . 
o 
O O 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a V i d a l 
2 
Reyero S á n c h e z , v e c i n o de Caboal les 
de A b a j o y E u l o g i o de l C a ñ o Refar, 
v e c i n o de Caboalles, de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e ins-
t r u c c i ó n de M u r i a s de Paredes. 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f ico-
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t i c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E u e r c de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
J o a q u í n A g u a d o R o d r í g u e z , v e c i n o 
de Perreras , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í e l Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—(Tercer 
A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
D a v i d P é r e z Bedoj 'a , v e c i n o de M a -
ta r rosa , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r i i c t o r a l de p r i -
m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fer rada . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Je-
s ú s L i é b a n a L o z a n o , vec ino de Pue-
b l a de L i l l o , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n ae 
R i a ñ o . 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m i e l Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—(Tercer 
A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o ; • . . 
De c o n f o r m i d a d . c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a D a -
n i e l R o d r í g u e z Diez , vec ino de San 
Miguelee Laceana , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c -
t o r a l de p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c -
c i ó n de M u r i a s de Paredes. 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938. —Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M o -
desto P r i e to de la L l a m a , vec ino de 
Sosas de Laceana, de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de M u r i a s de Paredes. 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que c e r t i f i c o . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u u f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z , 
Patronato fle l a t a e l a l e ^ 
los Ayunta! 
O O N C U R S o 
Este Pa t rona to , en su y 
anhe lo de extender 
m í e n l o s de l P a r t i d o j u d i c " ^ ^ 
a la j u r i s d i c c i ó n de l mismo 'i tos 
t i m a b í e s beneficios de la en 0~lries-
p ro fe s iona l obrera , estimu|f natlza 
p r o p i o t i e m p o su celo en el cul y 
m i e n t o de los perentorios deh 
t r i b u t a r i o s que Ies impone el ET 
t u t o de F o r m a c i ó n Profesional 
gente, a c o r d ó conceder para el cur.ñ 
de 1938-39, diez becas, de cuatrocien 
tas pesetas cada una, a otros tantos 
aspirantes a ingreso en la Escuela 
E l e m e n t a l de Traba jo de Astorga 
propues tos p o r los mencionado^ 
A y u n t a m i e n t o s — c o n excepción del 
de As to rga—abr i endo entre los mis-
mos , a d i c h o efecto, u n Concurso de 
a d j u d i c a c i ó n , con arreglo a las si-
guientes bases y condiciones: 
P r i m e r a . Cada Ayuntamiento po-
d r á p r o p o n e r u n aspirante, indistin-
t amen te de uno u otro sexo, com-
p r e n d i d o entre l a edad de doce y 
ca torce a ñ o s . 
Segunda. A la respectiva pro-
S i n m á s r e q u e r i m i e n t o se adv ie r te puesta se d e b e r á n a c o m p a ñ a r los 
a los explo tadores de m i n a s en los ' cer t i f icados de nacimiento y buena 
A y u n t a m i e n t o s de A l b a r e s de la R i - | c o n d u c t a d e l aspirante, expedido 
Administraeidn de Reñías 
Púlilicas de la provincia de león 
NEGOCIADO DE MINAS 
bera, B o ñ a r , B e m b i b r e , Fabero , F o l -
goso de la R ibe ra , I g ü e ñ a , L a E r c i n a , 
M a t a l l a n a , Noceda, P á r a m o de l S i l , 
P r a d o de la G u z p e ñ a , P o l a de Cor -
d ó n , Renedo de V a l d e t ú e j a r , T o r e n o 
V a l d e r r u e d a , Vegacervera , V i l l a b l i -
no , V i l i a g a t ó n y L i l l o , que se h a l l a n 
en descubie r to en la p r e s e n t a c i ó n de 
las dec la rac iones de p r o d u c t o s obte-
n i d o s t r i m e s t r a l m e n t e , que deben 
presentarla? en esta o f i c i n a en e l 
p l azo de c i n c o d í a s , t r a n s c u r r i d o s 
los cuales, se p r o c e d e r á a l a i n s t r u c -
c i ó n de los o p o r t u n o s expedientes de 
d e f r a u d a c i ó n , esto s i n p e r j u i c i o de 
que les sean impues tas m u l t a s de 250 
pesetas p o r cada t r imes t r e en descu-
b i e r t o , c o n las que ya quedan c o n -
m i n a d o s . 
L o s s e ñ o r e s i \ l ca ldes de los A y u n -
t a m i e n t o s c i tados , c u i d a r á n , en de-
fensa de la ren ta m u n i c i p a l , que el 
presente r e q u e r i m i e n t o l legue a co-
n o c i m i e n t o de los interesados. 
L e ó n , 11 de Agosto de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a d o r 
P. S„ J e s ú s T r e j o . 
este ú l t i m o por los Sres. Alcalde y 
P á r r o c o de l pueblo , y de revacuna-
c i ó n , p o r el M é d i c o del Ayunta-
m i e n t o . 
Tercera . Los agraciados serán 
somet idos p o r el Patronato a un exa-
m e n p r e v i o de suficiente instrucción 
p r i m a r i a , y a p t i t u d física ^ c e s ^ 
s i n c u y a a p r o b a c i ó n no le sí¡ra 
firmada la a d j u d i c a c i ó n de la V 
t u n a beca. 
Se a b o n a r á por mensua-Cuar ta . 5e a u u » ^ " r - • tul0. 
l idades vencidas a los te-
res o encargados de los alu .ÓI1 co-
car ios , e l i m p o r t e de la dejar 
r r e s p o n d i e n t é , la que P ja con-
s i n efecto el Patronato, * 
d u c t a de l a l u m n o , o su ta ^ o ta, 
ficada de asistencia a las 
l leres diesen a ello iugar' drán 
Q u i n t a . Unicamente ^ d e ^ 
recho a f o r m u l a r proP«eS seba: 
ca r ios los A y u n t a m i e n ^ á e W 
l i e n a l co r r i en te en el ^ t e s a i an 
apor tac iones correspon ^ 
de 1937. ^ ¡ ó n d e ^ 
Sexta. L a a d j u d i c a ^ 
iendrá a este o r d e n de pre-
fi* acayo e í e c t 0 los A y u n t a -
os c01isignarán 611 laS 0 P o r t u -
^0puestas las c i r c u n s t a n c i a s 
^¿ncu r r an en los respect ivos as-
o h e r m a n o s 
«dos 
de fa-
a c l u a l 
asesinados 
""Huérfanos 
0 mutilados en la 
de sa lvac ión , o 
0r a E s p a ñ a o a los a l tos idea-
fia Religión y de l a P a t r i a , 
í! Hijos de viuda pobre . 
] Los que posean m a y o r n ú m e r o 
kerniaoos menores de edad, 
séptima- Las resoluciones de l Pa-
onato serán inapelables, y se t en-
jrá igualmente en cuenta p o r é s t e la 
•onducta ejemplar de los A y u n t a -
|ienlos que ofrezcan c o m p l e t a r l a 
; sus aspirantes, c o n c e d i é n d o -
las por su parte alguna s u b v e n c i ó n . 
Octava. E l plazo de a d m i s i ó n de 
propuestas en la Pres idencia de l Pa-
¡ronato, finalizará i m p r o r r o g a b l e -
mente el día 10 de Sep t iembre p r ó -
mo. 
Astorga, a 9 de Agosto de 1938.— 
Año T r i u n f a l . — E l Presidente , 
üagín G. Revillo F u e r t e s — E l Secre-
,José M.a F e r n á n d e z M a t i n o t . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
Baca lao .—De p r i m e r a c a l i d a d : H a 
de ser grueso, a n c h o y poco p r o l o n -
gado. 
Bizcochos . 
Café tostado.—De los conoc idos 
por c a r a c o l i l l o o Puer to R ico , de 
granos gordos e iguales. 
C a r b ó n de a n t r a c i t a . 
C a r b ó n vegetal . 
C a r b ó n h u l l a . 
Carne de vaca . —Comple tamente 
l i m p i a , s in sebo, grasa n i tendones. 
H a y dos clases: l a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y l a l i m p i a , pero puede tener 
t e j ido adiposo; la p r i m e r a pa ra b i f -
tecs, y l a segunda para coc ido . 
Carne te rnera . — C o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , s in aponeuros is n i t e j i do a d i -
poso. 
Cerveza .—En bote l las de 300 m i l i -
l i t r o s . 
Chocola te .—Procedente de cacao 
y a z ú c a r de buena clase. 
C o ñ a c . — D e m a r c a e s p a ñ o l a acre-
d i t a d a . 
D u l c e . — E n conserva de marcas 
acred i tadas . 
Gal letas . 
Ga l l i na s .—Vivas y con peso, c o n 
b u c h e v a c í o , de 1,250 k i l o g r a m o s . 
3 
P o l l o s . — V i v o s , sanos y c o n u n pe-
so m í n i m o de 580 g ramos y c o n b u -
che v a c í o . 
P i chones .—Vivos y c o n u n peso 
m í n i m o de 250 g ramos c o n b u c h e 
v a c í o . 
P i m i e n t o s encarnados .—En c o n -
serva y de r e c o n o c i d a m a r c a espa-
ñ o l a . 
Queso fresco. 
Queso seco.—Manchego o d u r o . 
R ipones de vaca. 
T a p i o c a . 
T o c i n o . — D e supe r io r c a l i d a d y 
per fec tamente cu rado . 
T o m a t e s en conserva.—De r econo -
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y buena ca-
l i d a d . 
F r u t a fresca. 
F r u t a seca. 
L e ó n , 9 de Agosto de 1938.—III A ñ o 
T r i u n f a l . — E l C a p i t á n Secretar io , 
! ( i l e g i b l e ) . 
N ú m . 4 7 5 . - 8 5 , 5 0 pts. 
Entidades menores 
• Comisión gestora de C o m p r a s A N U N C I O 
Riendo procederse por esta Co-
gestora a la adquis ic ión de v í -
lirirlas 
y artículos necesarios para cu-
necesidades de dichos hos-
J u n t a vecinal de Benavides de Orbigo 
D e b i e n d o procederse p o r esta J u n -
ta A d m i n i s t r a t i v a a l a r r i e n d o de los 
Garbanzos.—De la ú l t i m a cosecha ! a p r o v e c h a m i e n t o s d é pastos c o m u -
nales pa ra ganado l ana r , p o r m e d i o 
de l presente, se a n u n c i a l a o p o r t u n a 
subasta pa ra el d í a 15 de los co-
rr ientes , a las dos de la ta rde , en la 
Casa de la V i l l a , p o r pujas a la l l a -
urante el mes de Sep t i embre 
feimo, y que al final se d e t a l l a n , 
*as cantidades y cond ic iones , c o n 
^§10 a los pliegos t é c n i c o s y lega-
2 ^ hal larán de mani f ies to t o -
'Jslos días laborables, de diez a 
P . en la Secre ta r ía de esta Co-
,10n. establecida 
se invi ta 
W u a en e l H o s p i t a l 
'^H se invi ta p o r e l presente 
> c i o para hacer ofertas a d i c h a 
I r las cuales s e r á n a d m i t i d a s 
P el día 24 del actual , a las doce 
"51 ^  ^ m a ñ a n a . C o n p o s t e r i o r i -
^ esta fecha se r e u n i r á l a C o m i -
Para verificar las a d i u d i c a c i o -
Procedan. 
. W J ^ o s necesarios 
"Sor OUVA—De c a l i d a d c o n o -
^ R r a / C e i t e x i rgen. c o n m e n o s de 
y de b u e n a clase. 
Hueso de vaca. 
H u e v o s . — H a n de ser frescos y c o n 
u n m í n i m o de 600 g ramos p o r d o -
cena. 
J a b ó n . 
J a m ó n . — E n piezas y comple t a -
men te c u r a d o . 
Jerez.—De ac red i t ada m a r c a es-
p a ñ o l a . 
J u d í a s b lancas .—De p r i m e r a c a l i -
d a d . 
L e c h e de vaca.—Fresca, de buena 
c a l i d a d . 
L e ñ a . 
Lente jas de buena c a l i d a d . 
Maca r rones . 
Man teca de cerdo. — De co lo r 
b l a n c o . 
Man teca de vaca . 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s i n ca-
beza n i cola , s iendo s ó l o de la par te 
ce r r ada y de l a p r i m e r a m i t a d 
ab ie r t a . 
Mermelada.—De r econoc ida m a r c a 
e s p a ñ o l a . 
Pasta paca sopa. 
Patatas. 
Pescadi l la . — L i m p i a , fresca, s i n ca-
beza, co la n i buche . 
na, bajo el t i p o de 4.000 pesetas, y 
c o n s u j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o -
nes que d e b e r á r egu la r estos ap rove -
c h a m i e n t o s , y que se h a l l a de rnani^ 
fiesto a l p ú b l i c o en pode r de la refe-
r i d a J u n t a . 
E n esta subasta p o d r á n t o m a r par7 
te cuantos ganaderos lo t engan p o r 
conven ien t e , p r e v i o el d e p ó s i t o p r o -
v i s i o n a l de c i en to c i n c u e n t a pesetas, 
que s e r á devue l to a l cons t i tu i r se l a 
fianza d e f i n i t i v a . 
Benavides , 8 de Agos to de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres idente , 
M a n u e l F e r n á n d e z * 
N ú m . 4 7 4 . - 9 , 6 0 ptas. 
J u n t a vecinal de Vi l laobispo 
de las Regueras 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o pa ra el a ñ o 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , 
en casa de l Presidente que suscr ibe , 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales, p o d r á n los interesadosi 
i n t e r p o n e r las r ec l amac iones que 
j u z g u e n opor tunas . 
V i l l a o b i s p o de las Regueras, 6 de 
Agos to de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente, F e l i p e G a r c í a . 
idmlBistración de lusflcía 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , J n " 
m u n i c i p a l L e t r a d o , de esta 
de L e ó n , en funciones de p 
i n s t anc i a p o r uso de l i c e n c 
p r o p i e t a r i o . 
Hago saber: Que seguidos en 
Juzgado autos e jecut ivos a instar, 
de l B a n c o U r q u i j o Vascongado , re-
presentado p o r el P r o c u r a d o r d o n 
N i c a n o r L ó p e z , c o n t r a D . Sa lus t iano 
F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i n o de B r i m e 
de Urz , sobre pago de 2.647,10 pese-
tas, los que ac tua lmen te se h a l l a n en 
t r á m i t e de e j e c u c i ó n de sentencia , he 
aco rdado p o r p r o v i d e n c i a de esta 
fecha fecha sacar a p ú b l i c a subasta 
p o r p r i m e r a vez p o r t é r m i n o de o c h o 
5. Seis s i l las de m a d e r a p e q u e ñ a s , de los demandados 
s i n p i n t a r y bastante usadas y doce l esta r e s o l u c i ó n en la f n0tifi(mese 
s i l las taburetes c o n asiento de paja ¡ v i e n e el a r t í c u l o 769 H^1115 ^ e * 
r í o r»í\7il A oí *S L r - -s in p i n t a r , en 45 pesetas. 
T o t a l , 2.945 pesetas. 
I m p o r t a pues la a n t e r i o r t a s a c i ó n 
la suma to t a l de dos m i l novec ien tas 
cuaren ta y c i n c o pesetas. 
D a d o en L e ó n a dos de Agosto de 
novecientos t r e i n t a y o c h o , — I I I 
T r i u n f a l . — F r a n c i s c o de l R í o 
o .—El Secretar io j u d i c i a l , V a -
e r n á n d e z . 
N ú m . 471 . -50 ,25 ptas. 
Picado.» 
de 
r i a c i v i l . A s i po r esta 
d e f i n i t i v a m e n t e .luz¡ 
n u n c i o m a n d o y firmo, 
d e l R í o Alonso.—Rub 
Y p a r a que sirva ue nQUf1Ca 
en l ega l f o r m a a los demanda^ 
rebeldes, actualmente en para(le. 
i g n o r a d o se estiende el presente edit 
l o q u e se i n s e r t a r á en el BOLETA-
OFICIAL de esta provincia en León 
a tres de Agosto de m i l novecientí 
I t r e i n t a y o c h o . - ' r p 
r^ancisco de l R í o A l o n s o , Juez | f a l . - F r a n c i s c o de l Río ^ ^ 
Alonso.-
Valentín 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en f ü n - Secretar io j u d i c i a l , 
c lones de p r i m e r a i n s t anc i a p o r n á n á e z . 
uso de l i c e n c i a de l p i o p i e t a r i o . j 
H a g o saber: Que en los autos de ; • r 
m e n o r c u a n t í a de que se h a r á m e n - ^ « d o de Ins t rucción de V ü l a f r a n , 
c i ó i i . s é ha d i c t a d o la sen tenc ia que del Bierzo 
con t iene los siguientes: D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez deln 
« E n c a b e z a m i e n t o . — E n l a c i u d a d t r u c c i ó n accidental de este partic 
de L e ó n a dos de Agosto de m i l no - Hag0 saber: Que en sumario i 
vecientos t r e i n t a y o c h o . — I I I A ñ o se t r a m i t a en este Juzgado, coi 
T r i u n f a l . — E l Sr. D . F r a n c i s c o de l n ú m e r o 24 de orden en el año 
d í a s y po r el p r e c i o de t a s a c i ó n los , R í o Alons05 j u e z m u n i c i p a l de e s t a d a l , p o r falsedad, contra el carte 
bienes muebles embargados en d i -
c h o p r o c e d i m i e n t o h a b i e n d o s e ñ a -
l ado para d i c h o acto el d í a v e i n t i -
c u a t r o de l a c t u a l y h o r a de las doce, 
en la sala a u d i e n c i a de este Juzgado 
plaza de San I s i d r o , n ú m e r o 1, a n u n -
c i á n d o l a po r m e d i o de edic tos en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a y a d v i r t i e n d o 
a los l i c i t ado re s que pa ra t o m a r par -
te en la m i s m a d e b e r á n cons igna r 
sobre la mesa de l Juzgado el diez 
p o r c ien to a l o menos de l t i p o de 
t a s a c i ó n , que ao se a d m i t i r á n pos-
tu ra s que n o c u b r a n las dos terceras 
partes de d i c h o t i po y que el r ema te 
p o d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a 
u n tercero. 
L o s bienes obje to de l a subasta son 
los siguientes: 
1. U n a amasadora de h i e r r o m a r -
ca T u r n , pa ra 100 k i l o s de masa en 
f u n c i o n a m i e n t o , en 1.000 pesetas. 
2. U n t o r n o o r e f i n a d o r a t a m -
b i é n de h i e r r o y t a m b i é n en b u e n 
uso, en 500 pesetas, 
3. U n m o t o r m o v i d o a gaso l ina , 
m a r c a Z . de dos H , P. de fuerza, 
t a m b i é n en uso c o n los accesorios 
cor respondien tes pa ra el f u n c i o n a -
m i e n t o de las dos m á q u i n a s a n t e d i -
chas, en 800 pesetas. 
4. U n apa ra to de r a d i o m a r c a 
P h i l i p s , de c i n c o l á m p a r a s , n ú m e r o 
E . 7.477 E. c o n su h i l o y enchufe , en 
600 pesetas. 
c i u d a d , en func iones de l de p r i m e r a 1 dc; H e r r e r í a s del Valcarce, emplea 
i n s t a n c i a de la m i s m a y su p a r t i d o , d o sellos usados en la correspon 
p o r l i c e n c i a de l p r o p i e t a r i o , habien-1 denc ia , se d i c t ó providencia en 
do vis to los presentes autos de j u i c i o d í a de hoy . mandando citara 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , s e g u í - ; so ldados A n t o n i o Ares y José Gue 
dos ent re partes, de l a u n a y c o m o P é r e z , cuyas d e m á s circunstancias? 
demandan te , el M o n t e de P i edad y a c t u a l paradero se 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , represen- , que h a n estado últ imamente de 
t ado p o r el P r o c u r a d o r D . V i c t o r i n o <'ados en el pueblo decanto 
F l ó r e z G u t i é r r e z , ba jo l a d i r e c c i ó n (: pa ra que en t é r m i n o de cinco 
del L e t r a d o D . R i c a r d o P a l l a r é s , y de : con tados desde la inserción o e j 
l a o t r a y c o m o d e m a n d a d o s L u c a s t s e n t é en el BOLETÍN OFICIA 
A n d r é s G o n z á l e z y Gregor io V i d a l p r o v i n c i a , comPar^Can tardec 
Robles, a m b o s mayores de edad, l a - Juzgado con objeto de pre ] 
b r a d o r e s y vec inos de P o l a de G o r - j r a c i ó n en el men* Jarles el 
d ó n , h o y en pa radero i g n o r a d o , p o r , a p e r c i b i m i e n t o e p ^ sj 
l o que h a n s ido dec la rados en r e b e l - ¡ j u i c i o a que hubiere 
comparecen . 
D a d o en Vil lafranca 
de 1938-
d í a en r e c l a m a c i ó n de m i l c u a t r o -
cientas noven ta y u n a pesetas seten-
ta y c i n c o c é n t i m o s , y 
Par te d i spos i t i va : F a l l o . — Q u e esti-
m a n d o l a d e m a n d a , debo dec la ra r y 
dec la ro que D . L u c a s A n d r é s G o n z á -
lez y D . Gregor io V i d a l Robles, v i e -
nen ob l igados a pagar a l M o n t e de 
P i e d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , 
l a s u m a de m i l cua t roc ien tas n o v e n -
ta y u n a pesetas c o n setenta y c i n c o 
c é n t i m o s , p o r el concep to expresado 
en la d e m a n d a , intereses pac tados 
de l seis p o r c i e n t o a n u a l hasta su 
c o m p l e t a e f ec t iv idad c o n d e n a n d o a 
d i c h o s d e m a n d a d o s a l pago de las 
costas de este l i t i g i o . P o r la r e b e l d í a 
a 9 de Agosto 
T r i u n f a l . - D i m a s Pérez---
t a r i o . P . H . , Alfredo Sixto-
del Bier 
- I I I 
El 
ANUNCIO PA^ 
la l i l^ 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a ^ pieda 
•43.669 del n u m 
Caja de A h o r r o s 
antes de qu p ú b l i c o que si a u - te 
a c o n t a r de la f e c ^ 
n o se presentara reci ^ 
se e x p e d i r á d u p H ^ ^ 
ioce1 
ida013:: la 
q u e d a n d o « u l a d a 1 ^ , 0 0 1 . ^ 
Núm-
